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L'EPIDEMIA DE COLERA DECS ANYS 1884 
AL 1886 1 LA SEVA INCIDENCIA A LA 
C I UTAT 0' AMPOSTA 
El cblera apareguC a Europa en el  primer terg del segle 
passat, com a conseqiiincia de I fober tura del Canal de Suez (11, 
que fac i l i t b  e l  comerg marft im entre eis ports del sud dlAsia 
i els de l a  costa mediterrsnia. 
Nom& tres de les quatre primeres pandbmies van afectar 
Espanya, amb mortalitats forga importants: 
no va afectar (7) 
102.500 defuncions (1 
194 .800 defuncions ( 1 )  
236.744 defuncions (1 
L 'any 1884 s ' in ic iava l a  cinquena pandbmia a Europa. El 
d ia  23 de juny hav ia epidbmia de Tolon i Marsella i s'escampava 
cap a l  Rossell6 ( 1 2 ) ,  perb no poguC passar e ls  Pirineus gracies 
a l  control guvernatiu (11). El  22 deagost a r r ibava  a Alacant 
el  vapor Buenaventura, procedent deOran (7) (1). El  primer de 
setembre comengava el cblera a l a  ciutat i en pocs dies s'escampava 
a tot Llevant (11). Paral  .lelament apareix u n  focus a l a  Noguera 
i 1'Urgell que progressa cap a l a  Terra Alta i ' Ribera dtEbre 
(4) (11). Barcelona seafectava a l  setembre, amb un  balang de 
3.911 morts en dos mesos (4). A l loctubre hav ia epidhmia a Beniopa 
(Gandia), Toledo i Vergel, essent en aquestes local i tats on va  
quedar tot I ' h i ve rn  un  focus epidbmic que es tornaria a manifestar 
a l a  primavera segilent (7 ) ,  encpra que e l  Govern donava com 
a ext ing i t  el cblera el  12 de desembre (1). 
Al gener del 1885 I1epid&mia s ' in i c ia  de nou a Toledo ( l l ) ,  
1 a l  marg i ab r i l  afecta Llevant ( 1 )  (7). Al maig progressa cap 
a Castelló, Múrcia i Saragossa (6) (7). A primers de juny a r r i ba  
a Aranjuez, Madrid i Barcelona (4). A l  Jul iol  apareix a l  Montsia, 
Baix Ebre, Tarragona, Teruel , Cuenca, Segbvia, Salamanca, Palbncia, i 
Ciudad Real, Ciceres, Huesca, Mi laga, Granada, Jaen i C6rdova 
(2) (3 )  (5 )  ( 7 ) .  A l lagost progressa cap a Badajoz i %r ia (3). 
Al setembre a r r iba  a Matar6 ( I ) ,  nord de Catalunya, Biscaia 
I Guipúscoa (3). A Ieoctubre i novembre queda encara a lgun punt 
afl la t  a Barcelona (3). Amb I 'entrada de I 'h ivern sembla desaparbixer 
11epid8mia, com I 'any  anterior, perb es r e f a r i  a l a  primavera 
i est iu  del 1886. L 'extensi6 fou menor que l a  dels dos anys anteriors, 
afectant alguns punts de l a  costa at lbnt ica i, en general, tots 
el l locs en e l  pr imer brot  es don2 I sany  1885. 
L'epidBmia hav ia  durat  tres anys (1884-861, amb una x i f r a  
de 119.931 morts a tot I 'Estat  (1) .  
1.2.- Tractament ir Pro f i l ax i  
Fou en aquesta cinquena pandhmia que es demostra I 'et io logia 
infecciosa del cblera grbcies a ls  estudis de Koch i Ferran. 
Podem c lass i f icar  les mesures teraphutiques en: 
- Intent de tractament etioibgic: Per tractar-se d 'una malal t ia 
infecciosa es va intentar I 'ap l icac ió  dels productes qurmics 
1 lavors  considerats com a desinfectants: hter, iodoforme, 
naf ta l ina,  ant iskpt ics generals, i c i d  ferr ic,  sul fat  de mercuri 
sul fo-ferrat  sbdic i c l l c i c ,  bc id  acet i l -sal ic i l ic,  Bcid ortoxi feni l  
sul furbs i quin ina (1) (5) (7 ) .  
- Tractament i pro f i l ax i  de l a  deshidratació: 
a )  Coartació de l a  diarrea. S' intenta amb el  laudanum de 
Sydenham per v i a  ora l  (també anomenat "tractament Tunisi", 
tractament bbsic a l  sud de Catalunya),  en enemes, o en 
injecció subcutanis (5)  (7) (10) (13). 
b )  Rehidratació. Administració per v i a  ora l  d 'a igua,  aigua 
de Seltz, aigües gasoses, infusions de camamilla, t i  I. la ,  
te, cafb amb llimona, bul l iments de pa gomat, aigua d'arrbs, 
begudes alcohbliques calentes i brou; enemes de midó i 
sbrum a r t i f i c i a l  i injeccions endovenoses o subcutanies de 
shrum a r t i f i c i a l  o a igua salada ( 1 )  (5) (7) (10) (13). 
- Terapbutiques tradicionals:  Sinapismes volants, urt icacions, 
ventoses, fregues seques, bany calent general, sagnies repetides, 
escalfor, sudoració (5) (7) (10). 
- Altres m8todes: 
a )  Tractament homeopiitic: Veratrum album L. recomanat 
pel  doctor P. Aróstegui, amb experibncia a l a  pandhmia 
de 1865. Camfora en alcohol pur ,  pel doctor A.R. Fenn, 
basat  en I 'experihncia del Dr. Rubini de t 'any 1854 a Nipo ls  
(5).  
b )  Electr ic i tat .  Basat en i1apl icac i6  de corrents el&ctrics. 
A i x í  el l l i b r e  L8elect r ic i t¿  et le  cholhra del Dr. A. T i p i e r  
Enr ic,  De Par i s  (5). 
c )  Aigua de Sant Ignas i .  Recomanada per alguns jesuTtes 
com a Únic tractament (2 ) .  
d )  Curanderisme. En Tenim un exemple documental a l a  
v i l a  de Bltem, on s ' h i  va produi r  forta mortal i tat  ( 2 ) .  
Pel que f a  a l a  p ro f i l a x i ,  podem classi f icar les mesures adoptades 
en : 
- Impedir  l a  progressi6 de I'epidhmia. Es basaba en I 'a i l lament 
i fumigació de les cases afectades, acordonaments de les 
vi les,  instal . laci6 de l latzarets i hospitals, guies per als 
viatgers que sort issin de l a  zona epidhmica, control dels 
trens i dels aliments i informaci6 sobre l a  mala l t ia  (5)  
(12) .  
- Mesures higibniques: (4) (5) 
a )  Sanejament de les cambres amb l iqu ids desinfectants, 
disolucions clorurades i timol; aspersions amb vapors hiponitr ics 
hc id  sulfurbs, c lor,  vapors de sofre, bc id  fbnic, de preferhncia 
amb les finestres tancades. 
b )  Desinfecció dels excusats amb sulfat  de ferro, de coure 
o de zinc d i l u i t  en aigua; tamb6 c lorur  cBlcic, Acid fbr r ic  
i permanganat potassic per bar re ja r  amb l a  femta. Desinfecció 
dels u r i na r i s  amb ac id c lorhfdr ic  o c lorur  calcic. 
c )  A l s  vbmits i diarrees dels malalts afegir-hi sul fat  de 
ferro, de zinc, de coure, de c lorur  calcic. 
d) Neteja d 'or ina ls  amb c lorur  de t inc,  sosa chustica, ¿cid 
sulfGric, su l fu r  de coure o ac id clorhldrfc,  diluTts en aigua. 
e)  Rentat dels mercats amb c lorur  c¿lcic. 
f )  Fumigació dels viatgers amb hc id fbnlc. 
g) Bugada enbrgica, vaporitzacions amb f lo r  de sofre cremada; 
cremar l a  roba de poc valor; b u l l i r  l a  roba dels malalts. 
h )  Cadavers sotmesos a aspersi6 amb c lorur  calcic, d in t re ,  ' 
d 'un  taüt p l e  de ca15 hermbticament tancat i col.locat d in t re  
d ' u n  a l t re  de fusta. 
- Mesures d ie t i t iques i generals (5 )  (10): 
a )  Dieta habitual ,  suprimint f ru i ta ,  cogombre, tomhquet, 
pebrot, l l egum i verdures crues o mal cuites. Basada en 
carn, pe ix  i ous. 
b )  Aigua bul l ida.  S6n beneficioses les infusslons aromAt iques, 
cervesa, sidra, aigua de Se1 tz. Begudes alcohbl iques en 
moderació. Cap beguda freda. 
c) Exercici moderat i banys de mar o d'impressib. 
d )  No cometre cap excbs. Mantenir l a  tranqui1,litat. 
e)  Beure aigua amb dues gotes dtAcid c lorhfdr ic  dues vegades 
a l  d i a  (Koch). 
f )  Si es pot, abandonar 18 ciutat. 
I - Vacunació anticoibrica. Es basava en I ~ a p l i c a c i ó  subcuthnia de Vibr io  cholerae atenuat, sempre que I ' i nd i v i du  no fos j a  malalt. La  vacuna i el  seu descobridor, el Dr. Jaume Ferran i Clua, f o q n  objecte d 'una gran polbmrca que dura tant com l lep id i rn ia  (5 )  (6) (7)  ( 1 2 ) .  
La magnitud que va  assol i r  Itepidbmia de cBiera va afectar 
irremeiablement totes les estructures basiques de l a  societat del 
seu temps. 
- Aspectes socials. Molt poques famílies , van poder escapar 
del cblera. A les v i les r u ra l s  1s manca de b r a ~ o s  era palesa. 
NO es podien acometre nous Conreus i les coll i tes en p lanta 
es perdien, d 'una  pa r t  Per I 'abs inc ia de jornalers per 
recollir-Ses, d ' a l t r a  banda per I'aTIIament de l a  zona i 
pel tancament de mercats davant l a  prohibició dels transports 
i venda de productes agrfcoles (Lleida fou un evident exemple) 
(5).  Aquesta mesura minvava encara mes els j a  migrats 
recursos econbmics del camp, a l  mateix temps que deixava 
desabastits els mercats de les ciutats. 
L.es famil ies que podien fugien cap a zones no afectades 
o amb assist&ncia sanithr ia,  a ixb en els casos que les zones 
no epidimiques no adoptessin mesures per impedir-los-hi 
I 'entrada, a i x i  Tortosa barrant  el  pas a ls  habitants de Roquetes 
(5). 
- Aspectes polit ics. El  Govern 'va intentar una shrie de 
mesures per pa l i a r  els efectes de I1epidbmia, des de l a  
creació de comissions locals per recaptar mit jans f ins  a 
l a  promulgaciÓ de l le i s  d'ambit estatal per ta l  dl impedir 
l a  progressió del cblera. Si b& cap no assalf un  resultat  
prou escaient. Aixr mateix, Espanya va par t ic ipar  a l a  Conferbn- 
c ia  Internacional contra el  cblera, celebra a Roma el 20 
de maig (5). 
La  ut i l i tzac ió de I ' e p i d h i a  amb f ins  polí t ics no es va fer 
esperar. Al Congr&s, Castelar demana ajuda per a Ferran, 
mentre que Sagasta ataca el  President del Gabinet Sr. Canovas 
del Casti l lo tot dient-l i  que el  cbiera 6s una nova invenció 
per mantenir-se en el poder (5). 
Al juny, les mesures que prohibeixen el  comerg de f r u i t a  
i hortaIisses.originen a Madrid una manifestaci6 amb proclames 
revolucionh-ies i banderes negres que a r r i ba  a arnenasar 
l a  v ida dels Reis. Es reprimida per I 'Ex6rci t  amb el  resultat  
de dos morts, onze fer i ts  i vint-i-una detencions. Per donar 
un cop de grhcia popular, el  Rei anuncia I a  v i s i t a  a l a  
zona epidemica de Múrcia (5). 
A I'agost, el  Minister i  de Gracia i justfc ia publ ica una 
Reial Ordre davant l a  fa l ta  d8assist&ncia dels notar is a 
I1atorgament dtÚltimes voluntats dels colbrics (5). 
- Aspectes religiosos. Davant d'aquel les opinions que considera- 
ven I 'epidimia com un chst ig d iv í ,  I tEsgl&sia, a més de 
consolar els malalts i recol l i r  mitjans per a ls  necessitats, 
p~ubl ice pastorals cr idant a l a  Penitkncia, a l  retorn a l  , 
bon camí i a l  testimoni de l a  fe catblica. A ix í  mateix posava 
l a  seva confianca en els recursos de l a  Medicina, tot condenant 
l a  bru ixer ia  i l a  superstició, rebut jats per l a  r a6  i l a  
- rel'ngió (5). 
I I .-L'EPIDEMIA A AMPOSTA 
I I I . I . -  Factors Epidemlolbgics Generals. 
La  clutat es troba a l a  vori$. dreta de I 'Ebre. La  seva si tuació 
6s de 402 42' 70" N i 0°34' 75" E. (9). 
Fins a l  1860 el  delta era un  aiguamoll on h i  abundaven 
els mosquits i les rates que constituren e0 reservori  de paludisme 
i leptospirosi , aleshores endbmics. 
En clima és mediterrani, amb temperatures entre 35' i 1'8O 
C i precipitacions anyals de 463'5 mm (8).  
Vivehdes pet i  tes i mal condicionades, sense conduccions 
d'aigües residuals, convivancia amb animals, higiene poc rigorosa 
i consum d '  aigües sense depurar procedents de I 'Ebre predisposaven 
a malal ties transmeses per v i a  hídr ica. 
Dues vegades a I 'any (maig-juny I agost-setembre) ar r ibaven 
a l  delta jornalers valencians per t rebal lar  a I 'arrbs. 
Als anys 1884 i 1885 les taxes de mortal i tat  van ésser del 
431936% i 71'025%, amb un increment natura l  del 4'513% i -31'799% 
respectivament. 
I 11.2.- El  Cblera. 
Al setembre del 1884, Amposta es trobava en l a  intersecció 
de dues línies de propagació del cblera. L luna,  procedent dtAlacant,  
seguia l a  ;osta mediterrania cap a l  nord, I ' a l t ra ,  procedent de 
I 'Urgel l ,  seguia el  curs descendent de I 'Ebre. Malgrat tot, només 
el 2 d'octubre va haver-hi una mort per cblera, i no en torna 
a haver-hi cap a l t r a  f ins  Ises t iu  del f885, mentre que a Sant 
Carles de l a  R ip i ta ,  Tortosa i Roquetes n 'ware ix ien alguns casos 
a l  cornencament de I ' h i ve rn  (S). 
El cblera rebrotava el  l e r  de ju l io l  del 1885 (el  26 de juny 
Xerta era l a  primera v i l a  afectada a traves d'uns jornalers valen- 
cians) (5), en mig d'una epidernia de xarampi6 (26 morts en 
total)  i un agreujament de I'end&mia de paludisme (21 morts). 
La Casa de l a  Vi la va disposar que les paridores de Miralles, 
fora del nucl i  urbh, fessin les funcions d'hospital  - la  mort d ' un  
colbric a casa suposava l a  prohibició de I'habitatge-. E ls  mplal ts 
eren trasl  Iadats a I 'hospi ta l  i sotmesos a l  "tractament Tunisi" 
{13) .  Si aconseguien superar l a  mala l t ia  tornaven a casa; perb 
en cas d'empitjorament sells cobria l a  cara amb cals  v i v a  f i ns  
morir (14). 
Les mesures prof i lactiques preses van consistir en b u l l i r  
I ' a igua  per beure i fer el menjar molt cu i t  (14) i en fumigar 
els transeünts que feien n i t  a l a  c iu tat  (E), essent e l  "serenoM 
I'encarregat de I 'operaci 6 , que costava tres r a l s  (2).  
Donat que l a  conca de I 'Ebre fou e l  primer l loc afedtat 
de Catalunya, les autor i tats guvernatives van enviar  delegats 
mhdics per decidir  o no I 'a i l lament de l a  zona. Amposta e ra  v is i tada 
a primers de ju l io l  (51, i el  d i a  11 del mateix mes, reb ia  e l  
Gobernador C iv i l  de Tarragona D. F=rnando Santoyo (5).  L a  Diputaci6 
Provincial  va prometre un  a ju t  de 100.000 pessetes, perb e l  26 
d'agost els diners encara no s 'havien fet efectius i I1Ajuntament 
els reclamava (8) 
L8ep id&mia  v a  prolongar-se f i n s  a l  29 d'agost, amb unes 
dades de morb i i i t a t  i mor ta l i t a t  que va r ien  segons l a  font. Ber t ran 
i RÚbio (3) dóna 38 invassions i 19 morts (48'2% dels afectats) 
a l a  pr imera quinzena de j u l i o l ,  mentre que les dades del D ia r i o  
de Tar ragona ( S ) ,  que seguidament recol l im en taules, ofereixen 
u n  to ta l  de 176 invasions amb 52 morts (29'54%). En quant a 
mor ta l i t a t ,  nosal t res prenem com a certes les dades extretes de 
les pa r t i des  de defunció del Ju t ja t  d ' l ns t rucc i6  dSAmposta: durant  
e l  perfode epidbmic es van  r e g i s t r a r  89 defuncions per  cblera 
i 1 1  defuncions per  m a l a l t i a  d igest iva  aguda en lactants. 
L 'ep id im ia  h a v i a  du ra t  a Amposta 60 dies, des del  p r imer  
de j u l i o l  a l  29 d'agost ,  de ixant  p rop  de 100 morts, e l  2'89% de 
l a  pob lac ió  total .  
DEFUNCIONS PER COLERA - AMPMTA, 1885 
(Dades fac i l i t ades  pel  Ju t ja t  d l lnstrucciÓ dgAmposta) 
Jul I o l  Agost 
D ia  Morts Homes Dones Lact .  Dia Morts Homes Dones Lact. 
1 3 1 2 1 2  2 
2 2 1 1 2 2 1 1 
3 1 1 4 2 2 
4 2 1 1 5 1 1 
5 6 3 3 6 1 1 
6 2 1 1 7 2 1 1 
7 2 2 9 1 1 
8 4 2  2 1 1  2 1 1 
9 1 2  2 15 2 1 1 
10 2 1 1 (1)  20 1 1 
1 1  I 28 (1 
12 1 1 29 1 1 
13 3 1 2 
14 2 2 (1) 
IS 6 2 4 
16 4 4 
17 3 1 2 (2) 
18 1, 1 
19 3' 2 1 
20 3 1 2 (1) 
21 2 2 
22 3 1 2 
23 3 3 
24 5 2 3 
25 2 2 ? 
26 2 1 1 
27 2 2 (2) 
28 1 1 
3 1 1 1 
TOTAL 89 
Homes 38 
Dones 51 
Nota.- Entre papbntesi s i ac lan ts  morts pe r  mala i  t i a  d igest iva  aguda. 
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DADES TOTALS DE MORBIDITAT I MORTALITAT PER COLERA. ANY 1885. 
- 
Local ¡tat lnvassions Morts 
? 
Alca~nar 248 61 
Al dover 4 
Alfara 
11 
4 2 
Amposta ' 176 
Asc6 
52 
1 1 
Benifallet 1 37 7 
Ben issanet 18 4 
Freqlinals 1 56 
Gandesa 35 46 
La  Galera 9 
Garcia 
38 31 
36 10 
Ginestar 14 
Goda1 l l 6 65 
Horta de Sant Joan 30 9 
Masdenverge 54 2 
El Mas de Barberans 23 40 8 
MoradoEbre  , 80 
Mora l a  Nova 9 50 
E l  Perell6 13 12 
Prat de Comte 5 1 
Roquetes 1 322 
Santa Barbara 147 46 
Sant Carles de l a  Rdpita 18 360 
La  %nia 53 72 
Tivenys 6 35 
Tortosa (c iu tat )  11 167 
Tortosa (terme) 1 49 534 
UI l duona  188 
Xert al 
469 230 
187 72 
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i 4. FONTS D e I NFORMAC I O ORAL 
Esquerre i Sebasti¿, Cinta. 95 anys. Amposta. 
Ferr¿ i Barber¿, Enric. 80 anys. Arxiprest. Amposta. 
Forcadell 1 RevertC, Josep. 91 anys. Paghs. Amposta. 
GermAn 1 Rebull, Cinta. 94 anys. Amposta. 
Porres I Balada, Joan. 61 anys. Pagas. Amposta. 
ARX l US CONSULTATS 
Juzgado de I nstrucci6n de Amposta. 
Archivo Parroquial de l a  S.I. Arclprestal de Amposta. 
